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0. Introducción 
 
Los primeros textos de Emar fueron editados en 1983-1984 y los primeros 
informes arqueológicos publicados en 1975. Pero es a partir de la edición en cuatro 
volúmenes de D. Arnaud en 1985-1987 cuando la bibliografía sobre esta ciudad 
comienza a incrementarse a ritmo siempre creciente. Por otra parte, las últimas 
ediciones de documentos, en 2000 y 2002, así como las nuevas excavaciones llevadas 
a cabo por la Universidad de Tübingen en cooperación con la Dirección de 
Antigüedades siria, hacen prever un aumento considerable de los estudios en este 
campo. Por esta razón, nos parece útil ofrecer un estado actual de las publicaciones 
dedicadas a Emar, una bibliografía lo más completa y actualizada posible, que pueda 
resultar útil como instrumento de trabajo tanto al estudiante como al especialista. La 
bibliografía se presenta clasificada temáticamente y una misma publicación puede 
encontrase bajo diferentes epígrafes. 
Es nuestra intención mantener esta bibliografía actualizada, tanto en las 
páginas de Ugarit-Forschungen como por medio de internet. Por ello, estaríamos 
agradecidos a cualquier colega que pudiera señalarnos referencias bibliográficas 
omitidas o bien vinculadas a publicaciones poco conocidas en nuestra especialidad. 
Los añadidos y correcciones pueden enviarse a cualquiera de las siguientes direcciones 
e-mail: bfaist@zedat.fu-berlin.de, jjjustel@ieiop.csic.es, jpvita@ieiop.csic.es. 
 
1. Presentaciones de conjunto 
 
1.1. Libros y artículos 
 
ADAMTHWAITE, M. R., Late Hittite Emar. The Chronology, Synchronisms, and 
Socio-Political Aspects of a Late Bronze Age Fortress Town, Louvain (2001). 
Reseña: 
SALLABERGER, W., ZA 93 (2003), 273-278. 
ARNAUD, D., “Une ville syrienne sous l'occupation hittite”, Centre d'etudes orientales 
de l'Université de Genève (1974), 31-32. 
ARNAUD, D., “Traditions urbains et influences semi-nomades à Emar, à l’âge du 
Bronze Récent”, MARGUERON, J.-C. (ed.), Le moyen-Euphrate: zone de 
contacts et d’échanges, Leiden (1980), 245-264. 
BEYER, D. (ed.), Meskéné-Emar: Dix ans de travaux 1972-1982, Paris (1982). 
BONNETERRE, D., “Un aperçu des découvertes épigraphiques d'Émar: à propos de la 
publication EMAR VI”, BCSMS 24 (1992), 41-45. 
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FLEMING, D. E., “More Help from Syria: Introducing Emar to Biblical Study”, 
Biblical Archaeologist 58 (1995), 139-147. 
GALLAGHER, J., Emar: Study of a Crossroads City, PhD, Hebrew Union College - 
Jewish Institute of Religion (1998)  (no publicada). 
KLENGEL, H., “Die Keilschrifttexte von Meskene und die Geschichte von 
A≈tata/Emar”, OLZ 83 (1988), 645-653. 
KLENGEL, H., Syria 3000 to 300 B. C.: A Handbook of Political History, Berlin 
(1992) (ver índice pág. 258). 
LAROCHE, E., “Emar. Étape entre Babylone et le Hatti”, MARGUERON, J.-C. (ed.), 
Le moyen-Euphrate: zone de contacts et d'échanges, Leiden (1980), 235-244. 
MARGUERON, J.-C., “Emar: un example d’implantation hittite en terre syrienne”, 
MARGUERON, J.-C. (ed.), Le moyen-Euphrate: zone de contacts et 
d’échanges, Leiden (1980), 285-314. 
MARGUERON, J.-C., “Emar et Faq’ous sur l’Euphrate”, Dossiers d'Histoire et 
Archéologie 122 (1987), 20-21. 
MARGUERON, J.-C., “Emar, Capital of A≈tata in the Fourteenth Century B. C.”, 
Biblical Archaeologist 58 (1995), 126-138. 
MARGUERON, J.-C., “Emar: a Syrian City between Anatolia, Assyria and 
Babylonia”, Abr-Nahrain Supplement 5 (1995), 77-91. 
SIGRIST, M., “Emar”, Biblical Archaeology Today. Proceedings of the 2nd 
International Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem 1990, Jerusalem 
(1993), 508-517. 
 
1.2. Entradas de enciclopedias 
 
FAIST, B., “Emar”, CANCIK, H., SCHNEIDER, H. (eds.), Der Neue Pauly. 
Enzyklopädie der Antike 12/2, Stuttgart (2002), 950. 
HELTZER, M., “Imar”, RlA 5 (1976-1980), 5-6. 
HUEHNERGARD, J., “Emar Texts”, MEYERS, E. M. (ed.), The Oxford 
Encyclopedia of Archaeology in the Near East, vol. 2, Oxford (1997), 239-240. 
HUEHNERGARD, J., “Meskene (Imar/Emar)”, RlA 8 (1993-1997), 83. 
LION, B., “Emâr”, JOANNÈS, F. (ed.), Dictionnaire de la Civilisation 
Mésopotamienne, Paris (2001), 279-281. 
MARGUERON, J., SIGRIST, M., “Emar”, MEYERS, E. M. (ed.), The Oxford 
Encyclopedia of Archaeology in the Near East, vol. 2, Oxford (1997), 236-239. 
MARGUERON, J.-C., “Meskene (Imar/Emar)”, RlA 8 (1993-1997), 84-93. 
MARGUERON, J.-C., “Emar”, FREEMAN, D. N. (ed.), Anchor Bible Dictionary 2 
(1992), 488-490. 
 
2. Ediciones de textos  
 
ARNAUD, D., “La Syrie du moyen-Euphrate sous le protectorat hittite: 
l’administration d’après trois lettres inédites”, AuOr 2 (1984), 179-188. 
ARNAUD, D., Recherches au Pays d’A≈tata. Emar VI.1. Textes sumériens et 
accadiens. Planches, Paris (1985). 
ARNAUD, D., Recherches au Pays d’A≈tata. Emar VI.2. Textes sumériens et 
accadiens. Planches, Paris (1985). 
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ARNAUD, D., Recherches au Pays d’A≈tata. Emar VI.3. Textes sumériens et 
accadiens. Texte, Paris (1986). 
ARNAUD, D., Recherches au Pays d’A≈tata. Emar VI.4. Textes de la bibliothèque. 
Transcriptions et Traductions, Paris (1987). 
Reseñas: 
CIVIL, M., AuOr 7 (1989), 5-25. 
DURAND, J.-M., RA 83 (1989), 163-191. 
DURAND, J.-M., RA 84 (1990), 49-85. 
KLENGEL, H., OLZ 83 (1988), 645-653. 
ARNAUD, D., “La Syrie du moyen-Euphrate sous le protectorat hittite: contrats de 
droit privé”, AuOr 5 (1987), 211-241. 
ARNAUD, D., Textes syriens de l’âge du Bronze Récent, Sabadell, Barcelona (1991). 
 Reseña: 
 ADAMTHWAITE, M. R., Abr-Nahrain 32 (1994), 17-27. 
ARNAUD, D., “Tablettes de genres divers du moyen-Euphrate”, SMEA 30 (1992), 
195-245. 
ARNAUD, D., “Mariage et remariage des femmes chez les syriens du moyen-
Euphrate, à l’âge du Bronze Récent d’après deux nouveaux documents”, 
Semitica 46 (1996), 7-16. 
BECKMAN, G., “Three Tablets from the Vicinity of Emar”, JCS 40 (1988), 61-68. 
BECKMAN, G., Texts from the Vicinity of Emar in the Collection of Jonathan Rosen, 
Padova (1996). 
Reseñas: 
BIGGS, R. D., JNES 59 (2000), 72-73. 
FLEMING, D. E., BSOAS 61 (1998), 326. 
HUEHNERGARD, J., OrNS 70 (2001), 133-136. 
PRUZSINSZKY, R., ZA 92 (2002), 135-140. 
TSUKIMOTO, A., WO 29 (1998), 184-190. 
DALLEY, S., TEISSIER, B., “Tablets from the Vicinity of Emar and Elsewhere”, 
Iraq 54 (1992), 83-111 e ils. 10-14. 
FALES, F. M. et alii, Prima dell’alfabeto. La storia della scrittura atraverso testi 
cuneiformi inediti. Studi e documenti, vol. IV, Venezia (1989), 201-208. 
GONNET, H., MALBRAN-LABAT, F., “Un contrat akkadien avec sceau hittite: AO 
28366”, Anatolica 16 (1989-1990), 1-6. 
HALLO, W., “Love and Marriage in Ashtata”, PARPOLA, S., WHITING, R. M. 
(eds.), Sex and Gender in the Ancient Near East, Helsinki (2002), 203-216. 
HUEHNERGARD, J., “Five Tablets from the Vicinity of Emar”, RA 77 (1983), 11-43. 
LAROCHE, E., “Documents hittites et hourrites”, BEYER, D. (ed.), Meskéné-Emar: 
Dix ans de travaux 1972-1982, Paris (1982), 53-60. 
MARGUERON, J.-C., TEIXIDOR, J., “Un object à légende araméene provenant de 
Meskéné-Emar”, RA 77 (1983), 75-80. 
MEYER, J.-W., WILHELM, G., “Eine spätbronzezeitliche Keilschrifturkunde aus 
Syrien”, Damaszener Mitteilungen 1 (1983), 249-261 e ils. 58-59. 
OWEN, D. I., “Pasûri-Dagan and Ini-Te≈≈up’s Mother”, ZEVIT, Z., GITIN, S., 
SOKOLOFF, M. (eds.), Solving Riddles and Untying Knots. Biblical, 
Epigraphic, and Semitic Studies in Honor of Jonas C. Greenfield, Winona 
Lake, Indiana (1995), 573-584. 
  5 
POETTO, M., “Ancora sulla parola per ‘esercito’ in luvio”, Kadmos 21 (1982), 101-
103. 
SIGRIST, M., “Miscellanea”, JCS 34 (1982), 242-252. 
SIGRIST, M., “Seven Emar Tablets”, RAINEY, A. F. (ed.), kinattu$tu ≈a da$râti: 
Raphael Kutscher Memorial Volume, Tel Aviv (1993), 165-184 e ils. 1-8. 
SINGER, I., “A New Hittite Letter from Emar”, MILANO, L., DE MARTINO, S., 
FALES, F. M., LANFRANCHI, G. B. (eds.), Landscapes. Territories, 
Frontiers and Horizons in the Ancient Near East, Padova (1999), 65-72. 
STRECK, M. P., “Texte aus Münchener Sammlungen”, ZA 89 (1999), 29-35. Véase 
también: BECKMAN, G., “A Scrap from Emar”, NABU 2000/45 (2000), 52. 
TSUKIMOTO, A., “Eine neue Urkunde des Tili-‰arruma, Sohn des Königs von 
Karkami≈”, ASJ 6 (1984), 65-74. 
TSUKIMOTO, A., “Sieben spätbronzezeitliche Urkunden aus Syrien”, ASJ 10 (1988), 
153-189. 
TSUKIMOTO, A., “Akkadian Tablets in the Hirayama Collection (I)”, ASJ 12 (1990), 
177-259. 
TSUKIMOTO, A., “Akkadian Tablets in the Hirayama Collection (II)”, ASJ 13 (1991), 
275-333. 
TSUKIMOTO, A., “Six Fragments from the Middle Euphrates Region”, ASJ 13 
(1991), 335-341. 
TSUKIMOTO, A., “Akkadian Tablets in the Hirayama Collection (III)”, ASJ 14 
(1992), 289-310. 
TSUKIMOTO, A., “An Akkadian Field Sale Document Privately Held in Tokio”, ASJ 
14 (1992), 311-315. 
TSUKIMOTO, A., “A Testamentary Document from Emar - Akkadian Tablets in the 
Hirayama Collection (IV)”, ASJ 16 (1994), 231-238. Ver BELLOTTO, N., 
NABU 1997/28 (1997), 26-27. 
TSUKIMOTO, A., “‘By the Hand of Madi-Dagan, the Scribe and Apkallu-Priest’ - A 
Medical Text from the Middle Euphrates Region”, WATANABE, K. (ed.), 
Priests and Officials in the Ancient Near East, Heidelberg (1999), 187-200. 
WATANABE, K., “Freiburger Vorläufer zu ˜AR-ra = ∆ubullu XI und XII”, ASJ 9 
(1987), 277-291. 
WESTENHOLZ, J. G., Cuneiform Inscriptions in the Collection of the Bible Lands 
Museum Jerusalem: The Emar Tablets, Groningen (2000). 
Reseñas: 
D’ALFONSO, L., OLZ 97 (2002), 519-527. 
FAIST, B., WO 33 (2003), 185-195. 
FLEMING, D. E., JESHO 45 (2002), 365-376. 
PRUZSINZSKI, R., WZKM 90 (2000), 344-351. 
SEMINARA, S., SEL 18 (2001), 119-121. 
WHITING, R. M., “A Late Middle Assyrian Tablet from North Syria”, SAAB II 
(1988), 99-101. 
YABROUDI, M., “Une tablette d’Emar au Musée National de Damas”, AAAS 36-37 
(1986-87), 87-93 (en árabe). 
YOSHIKAWA, M., MATSUSHIMA, E., “Tokio Lexical Tablet -Preliminary Report”, 
Bulletin of the Society for Near Eastern Studies in Japan 23/2 (1980), 1-19 (en 
japonés).  
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3. Arqueología  
 
BÄR, J., Die älteren Ischtar-Tempel in Assur, Saarbrücken (2003), pp. 239ss. 
BEYER, D. (ed.), Meskéné-Emar: Dix ans de travaux 1972-1982, Paris (1982). 
FALB, CH., “Frühbronzezeitliche Keramik aus Emar”, BaM 32 (2001), 121-144. 
FINKBEINER, U., “Emar & Balis 1996-1998. Preliminary Report of the Joint Syrian-
German Excavations with the Collaboration of Princeton University”, Berytus 
44 (1999-2000), 5-34. 
FINKBEINER, U. et alii, “Emar 1999 – Bericht über die 3. Kampagne der syrisch-
deutschen Ausgrabungen”, BaM 32 (2001), 41-110, láms. 1-10 y 3 planos. 
FINKBEINER, U. et alii, “Emar 2001 - Bericht über die 4. Kampagne der syrisch-
deutschen Ausgrabungen”, BaM 33 (2002), 109-146. 
FINKBEINER, U., “Neue Ausgrabungen in Emar”, Alter Orient aktuell 3 (2002), 4-7. 
FINKBEINER, U., SAKAL, F. et alii, “Emar 2002 - Bericht über die 5. Kampagne 
der syrisch-deutschen Ausgrabungen”, BaM 34 (2004), 9-100, láms. 1-17 y 6 
anexos. 
GÜNDEM, C. Y., UERPMANN, H.-P., “Erste Beobachtungen an den Tierknochen 
aus Emar (Syrien) - Grabungen bis 2002”, BaM 34 (2004), 119-128. 
MARGUERON, J.-C., “Meskeneh/Emar”, Antiquités de l'Euphrate, Musée National 
d'Alep, Alep (1974), 88-93. 
MARGUERON, J.-C., “Les fouilles françaises de Meskéné-Emar (Syrie)”, Comptes 
rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1975), 201-213. 
MARGUERON, J.-C., “Quatre campagnes de fouilles à Emar (1972-1974), un bilan 
provisoire”, Syria 52 (1975), 53-85. 
MARGUERON, J.-C., “Rapport préliminaire  sur les deux premières campagnes de 
fouille à Meskéné-Emar (1972-1973)”, AAAS 25 (1975), 73-86. 
MARGUERON, J.-C., “‘Maquettes’ architecturales de Meskéné-Emar”, Syria 53 
(1976), 193-232. 
MARGUERON, J.-C., “La campagne de sauvegarde des antiquités de l'Euphrate”, 
Ktema 1 (1976), 63-80. 
MARGUERON, J.-C., “Un example d'urbanisme volontaire à l'époque du Bronze 
Récent en Syrie”, Ktema 2 (1977), 33-48. 
MARGUERON, J.-C., “Fouilles d'Emar”, Encyclopaedia Universalis – Universalia 
1978, 241-244. 
MARGUERON, J.-C., “Un hilâni à Emar”, AASOR 44 (1979), 153-176. 
MARGUERON, J.-C., “Emar: un example d’implantation hittite en terre syrienne”, 
MARGUERON, J.-C. (ed.), Le moyen-Euphrate: zone de contacts et 
d’échanges, Leiden (1980), 285-314. 
MARGUERON, J.-C., “La campagne de sauvegarde des antiquités de l’Euphrate”, Le 
monde de la Bible 20 (1981), 28-29. 
MARGUERON, J.-C., “Emar, ville nouvelle du XIVe siècle av. J.-C.”, Monde de la 
Bible 20 (1981), 30. 
MARGUERON, J.-C., “Les origines syriennes du temple de Jérusalem”, Le monde de la 
Bible 20 (1981), 31-33. 
MARGUERON, J.-C., “La recherche sur le terrain. Topographie. Architecture et 
urbanisme”, BEYER, D. (ed.), Meskéné-Emar: Dix ans de travaux 1972-1982, 
Paris (1982), 11-39. 
  7 
MARGUERON, J., “Aux marches de l’Empire Hittite: une campagne de fouille a Tell 
Faq’ous (Syrie), citadelle du pays d’A≈tata”, YON, M. (ed.), La Syrie au 
Bronze Récent, Paris (1982), 47-66. 
MARGUERON, J.-C., “Rapport préliminaire sur les 3e, 4e, 5e et 6e campagnes de fouille 
à Meskéné-Emar”, AAAS 32 (1982), 233-249. 
MARGUERON, J.-C., “Emar”, AAAS 33 (1983), 175-185. 
MARGUERON, J.-C., “Emar, une ville sur l’Euphrate, il y a 3000 ans”, Archéologia 
176 (1983), 21-36. 
MARGUERON, J.-C., “À propos des temples de Syrie du Nord. Sanctuaires et clergés”, 
Études d'Histoire des Religions du Centre de Recherche d'Histoire des Religions 
de l'Université de Strasbourg (1985), 11-38. 
MARGUERON, J.-C., “Un piège à ronguers à Emar”, Report of the Department of 
Antiquities of Cyprus, Nicosia (1985), 143-145. 
MARGUERON, J.-C., “Une corne sculptée à Emar”, KELLY-BUCCELLATI, M. (ed.), 
Insight through Images. Studies in Honor of Edith Porada, Malibu (1986), 153-
159. 
MARGUERON, J.-C., “Emar et Faq’ous sur l’Euphrate”, Dossiers d’Histoire et 
Archéologie 122 (1987), 20-21. 
MARGUERON, J.-C., “Mari et Emar: deux villes neuves de la vallée de l'Euphrate à 
l'âge du Bronze”, HUOT, J. L. (ed.), La ville neuve, une idée de l'antiquité?, Paris 
(1988), 37-60. 
MARGUERON, J.-C., “Imar et Emar: une recherche qui se prolonge … (Histoire 
d’une problématique)”, MARI 6 (1990), 103-106. 
MARGUERON, J.-C., “Emar”, FREEMAN, D. N. (ed.), Anchor Bible Dictionary 2 
(1992), 488-490. 
MARGUERON, J.-C., “Meskene (Imar/Emar)”, RlA 8 (1993-1997), 84-93. 
MARGUERON, J.-C., “Emar au 2e millénaire”, Syrie. Mémoire et Civilisation, Paris, 
Institut du Monde Arabe (1993), 171-175. 
MARGUERON, J.-C., “Emar”, ROUAULT , O. MASETTI-ROUAULT, M. G. (eds.), 
L'Eufrate e il tempo, Milano (1993), 203-206. 
MARGUERON, J.-C., “Emar au XIVe siècle”, MASSON, E. (ed.), Les Hittites: 
Civilisation indo-européene à fleur de roche, Les Dossiers d'Archéologie 193 
(1994), 62-67. 
MARGUERON, J.-C., “Emar, Capital of A≈tata in the Fourteenth Century B. C.”, 
Biblical Archaeologist 58 (1995), 126-138. 
MARGUERON, J.-C., “Emar: a Syrian City between Anatolia, Assyria and 
Babylonia”, Abr-Nahrain Supplement 5 (1995), 77-91. 
MARGUERON, J.-C., “Les maisons syriennes du Néolithique au premier millénaire”,   
CASTEL, C.,  AL-MAQDISSI, M., VILLENEUVE, F. (eds.), Les maisons dans 
la Syrie antique du IIIe millénaire aux débuts de l'Islam, Beirut (1997), 3-8. 
MARGUERON, J., SIGRIST, M., “Emar”, MEYERS, E. M. (ed.), The Oxford 
Encyclopedia of Archaeology in the Near East, vol. 2, Oxford (1997), 236-239. 
McCLELLAN, T. L., “Houses and households in North Syria”, CASTEL, C.,  AL-
MAQDISSI, M., VILLENEUVE, F. (eds.), Les maisons dans la Syrie antique du 
IIIe millénaire aux débuts de l'Islam, Beirut (1997), 30-59. 
MORI, L., “The ∆ablu building in Emar and Ekalte”, NABU 2003/52 (2003), 60-62. 
  8 
MULLER, B., “Remarques sur les ‘maquettes architecturales’ de Syrie, CASTEL, C.,  
AL-MAQDISSI, M., VILLENEUVE, F. (eds.), Les maisons dans la Syrie 
antique du IIIe millénaire aux débuts de l'Islam, Beirut (1997), 255-267. 
PITARD, W. T., “The Archaeology of Emar”, CHAVALAS, M. W. (ed.), Emar: the 
History, Religion and Culture of a Syrian Town in the Late Bronze Age, 
Bethesda, Maryland (1996), 13-23. 
PUSTOVOYTOV, K., “Sekundäre Kalküberzüge an Geröll aus einer Kulturschicht in 
Emar”, BaM 32 (2001), 145-156. 
RIEHL, S., “Vorbericht der archäobotanischen Bestandsaufnahme in Emar,” BaM 32 
(2001), 157-174. 
SEEDEN, H., “A Small Clay Shrine in the AUB Museum”, Berytus 27 (1979), 7-25. 
SEEDEN, H., The Standing Armed Figurines in the Levant, München (1980), 116, nº 
1759. 
VVAA, Land des Baal. Syrien – Forum der Völker und Kulturen, Mainz (1982), nos. 
151-153. 
WERNER, P., Die Entwicklung der Sakralarchitektur in Nordsyrien und 
Südostkleinasien vom Neolithikum bis in das 1. Jt. v. Chr., München-Wien (1994), 
esp. pp. 68-71 y 106-109, así como láms. 23.2, 24-25. 
Homepage der syrisch-deutschen Ausgrabungen in Emar/Meskene, Syrien 
(http://www.uni-tuebingen.de/emar/en/index.html). 
 
4. Geografía y toponimia 
 
ADAMTHWAITE, M. R., “Ethnics Movements in the Thirteenth Century B. C. as 
Discernible from the Emar Texts”, Abr-Nahrain Supplement 5 (1995), 97-98. 
ADAMTHWAITE, M. R., Late Hittite Emar. The Chronology, Synchronisms, and 
Socio-Political Aspects of a Late Bronze Age Fortress Town, Louvain (2001), 
195-226. 
ARNAUD, D., “Emar”, RA 67 (1973), 191, nº 6. 
ARNAUD, D., “Emar et Palmyre”, AAAS 32 (1982), 83-88. 
ARNAUD, D., Textes syriens de l’âge du Bronze Récent, Sabadell, Barcelona (1991), 
155. 
Reseña: 
 ADAMTHWAITE, M. R., Abr-Nahrain 32 (1994), 17-27. 
ASTOUR, M. C., “Continuité et changement dans la toponymie de la Syrie du Nord”, 
La toponymie antique, Strasburg (1978), 117-141 (esp. pág. 127). 
BASETTI, S., La topografia dei testi di Emar, Tesi di Laurea, Università di Bologna, 
1991 (no publicada). 
BECKMAN, G., Texts from the Vicinity of Emar in the Collection of Jonathan Rosen, 
Padova (1996), 139-140. 
BEITZEL, B. J., “From Harran to Imar along the Old Babylonian Itinerary: the Evidence 
from the Archives Royales de Mari”, TUTTLE, G. A., (ed.), Biblical and Near 
Eastern Studies. Essays in Honor of William Sanford LaSor, Grand Rapids, 
Michigan (1978), 209-219. 
BELMONTE, J. A., “Une ville ressucitée dans le texte paléo-babylonien d’Emar 
(Emar 6 n° 536)”, NABU 2000/17 (2000), 20. 
  9 
BELMONTE, J. A., Die Orts- und Gewässernamen der Texte aus Syrien im 2. Jt. v. 
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